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1. “ .... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu 
dan orang-orang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat .... “  QS. Al 
Mujaadilah  (58) : 11 
2. Potret manajemen dalam Al-Qur’an diantaranya adalah adanya 
keteraturan alam raya ciptaan  Allah swt : “ Yang telah menciptakan tujuh 
langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan 
Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang . Maka lihatlah 
berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?. 
Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu akan kembali 
kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan penglihatanmu 
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 Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran tentang : 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan unit produksi berbasis inovasi 
produk yang dikembangkan di SMK Negeri 7 Purworejo. 
 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan desain etnografi. Tempat 
penelitian di SMK Negeri 7 Purworejo dengan produk inovasinya pembalut 
wanita yang bisa dicuci dan dipakai ulang merek “Siklus”. Pengumpulan data 
dilakukan pada setting alamiah dan teknik pengumpulan data melalui observasi 
berperanserta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data 
melalui empat tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, display data dan 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian adalah (1) Perencanaan UPJ memperhatikan faktor-faktor 
: tujuan , jenis produksi,  sasaran, cara pemasaran, sumber dana,  pembagian 
hasil, pelaksana, ketersediaan bahan baku dan tempat pelaksanaan, (2) 
Pelaksanaan UPJ meliputi : pengorganisasian, kegiatan produksi, pengiriman 
barang dan pelaksanaan siswa prakerin, (3) Pengawasan UPJ meliputi : mutu 
produk oleh pengelola, administrasi oleh kepala sekolah, dan siswa prakerin oleh 
pembimbing. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa inovasi produk UPJ 
SMK Negeri 7 Purworejo sudah beredar sampai ke luar kota dan merupakan 
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The purpose of this study was to obtain an overview of: planning, 
implementation and supervision of the production unit based product 
innovations developed in SMK Negeri 7 Purworedjo. 
This research is qualitative by design ethnography. The place of research 
in SMK 7 Purworedjo with product innovation sanitary napkins that can be 
washed and reused brand "Siklus". Data collection was conducted in a natural 
setting and techniques of data collection through participant observation, in-
depth interviews and documentation. Data analysis techniques through four 
phases namely data collection, data reduction, data display and conclusion. 
The results of the study are (1) Planning UPJ attention to the factors: 
purpose, type of production, targeting, marketing, resources, sharing, managing, 
availability of raw materials and place of execution, (2) Implementation of UPJ 
include: organizing, production activities, delivery and implementation prakerin 
students, (3) Supervision UPJ include: the quality of the product by the 
management, administration by the principal, and students prakerin by tutors. 
This study recommends that product innovation UPJ SMK 7 Purworedjo been 
circulated out of the city and is an environmentally friendly product, safe from 
harmful chemicals and cost-effective. 
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